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中國大陸加入世貿組織
對大陸經濟發展之影響
田君美
1986 年 7 月中國大陸正式向那世貿部~~~JQmJ秘書處提出恢復該
會籍的申請， 1987 年 3 月成立「中國問題工作小組 J '隨後中國大陸即開始進行
與各 GA甘締約國的雙邊諮商。 1995 年: 1 月 1 日，世界貿易組綾(WTO) 正式
成立，取代原先的 GATT ，中國大陸乃由恢復會籍談判轉而成為以開發中國家身
份，申請加入世界貿易組織談判。自 1986 年以來，經過 15 年的努力，中國大陸
在 2001 年 6 月，分別與美國及歐盟達成雙邊協議後，該年 9 月 17 日叉與墨西哥
達成談判協議後 ，中國大陸加入世界貿易組織已獲得所有種員旬之同意，理旦L
年 II 月 10 日，在多哈世界貿易組織部長級會議上，中國被採認通過 ，並將於
2001 年 12 月 21 日正式成為世界貿易組織的第 143 個會員國。
WTO 是世界最大的金邊真累L組也﹒是各國與國際經濟體系聯系與合作的重
要懦梁，多年來 WTO 致力於推行商品和服務貿易自由化、知識產權保護和貿易
祟旦公叫時 ，通過貿易政策將酬。不口軒的平決棚，對世界貿易和投資產生
著重大影響。rJ3於世界貿易組織是一個以理監控濟及全至豆豆豆為基礎的多邊貿易
體制，而中國大陸經濟體制是 20 餘年來，從計劃經濟體制調整到社會主義市場
將濟體訓因此在加入 WTO 後其政府企業及各敝均必須面品孟加iJ
、\、、
ujil t了j:(I']f宣ÏI~之文a守從中:iiI ìYrftY.' ;[;IJj布、丹:.. ~提問及何ffif三均可而等問~lli '探討中國大件
力11 入 WTO 以後，到大陸經濟發展之影響。
貳、中國大陸加入 WTO 後對經濟體制之影響
20 餘年來中國從計畫經濟調整到社會主義市場經濟，在加入 WTO 以後，其
政府及企業必須面對市場開放的街擊。對外市場開放，意味著原有的經貿體制、
價格體制、消費結構、產業結構、甚至政府職能及經濟法制方面都必須變革以符
合 WTO 規純。中國大陸利用加入 WTO 的機會，有助於各項經貿體制改革的推
動。
在外貿體制方面，加入 WTO 後中國要融入國際市場，就必須進行外貿體制
的改革，中國承諾外貿經營你將於三年內逐步開放。目前外貿企業必須經過審
批，有權出口的企業才能從事外貿，未來將依 WTO 規範實行登記制，企業只要
登記就可以從事外貿業務，這將大幅降偉國家對外質業弱的權刮起11 。在進口產
品項目的規範方面，將逐漸放寬限制，改採關立配額，限量進口，進而開放進口，
使關稅化的外貿體制逐步達成。
在價格體制方面，在價格雙軌制下，有些商品採國家定價，偏離市場價格，
國家財政對重要物資加以補貼，造成價倍扭曲，加入 WTO 後勢必調整，由國家
定價ill導向依市場供需關係決定，這可能會造成中國內銷市場物價波動的現象。
在流通體制方面，大陸承諾在加入 WTO 之三年內逐步取消自己銷權限制，排
除外商必須經中間商(如進口商)來進行批發、零售、恁後服務、維修及運輸等
障礙。在產品標準及給驗制度方面，承諾加入 WTO 後亦將依據國際標準實施之。
由於大陸過去習慣以往位主監笠型笠遊，但為配合 WT。 他訓，中國政府相
|銅版能將逐步m嗨，具體項目的「崎阻些二主空軍 ，促使大陸經濟體制逐步
與國際m能相迎接。大1;主改革問吹過程[rFI所實施的特區、試點城市及投資優惠等
政策，的|在I WTOI'!'-J);\~;他﹒ 逐步;r-U~H在息的差抖 ，以if主可:世質紅l絨中的國民拍過
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中國加入 WTO 後將影響到中國政府管理經濟的體制。中國加入 WTO 後，
預期西方發達國家的大公司進入中國的市場，西方公司如果大規模進入中國，就
一定會要求更加開放、公平的市場經濟。在經濟法制力而，中國正按照 WTO 的
規則與要求，對有關的法律進行修改。 2001 年 3 月的全國人大會議已修改專利
法、關稅法 、中外合資經營企業法、外資企業法 ，並審議著作法、商標法的修正
草案 。此外尚有制定中的反傾銷條例、反補貼條例與保障措施條例等。
參、中國大陸加入 WTO 後對各產業之影響
中國人口佔世界人口五分之一，勞動力成本低，自然資源極為豐富，這對許
多缺乏勞動力和自然資源的國家 ，有很大吸引力， 這是相當多已發展的國家所需
要的:在世界貿易體系中 ，中國與各國經濟互補互利。加入 WTO 有助於促進中
國經濟發展 ，這將會使中國在 142 個 WTO 成員國和地區取得無歧視的貿易待
遇﹒減少多邊和雙邊貿易中的體僚和壓力。
中國大陸利用加入 WTO 的機會，促進產業結惰的調整與升級，讓資源作最
有效的利用。就當前大陸經濟t叫持而言'鞋的問民經濟中{扁豆第一、二級產棠，
未來第三產業之比重將會逐步地加，未來經濟結惜!俾型)時表現在企業經營環境的
變化從來生產將由計訓生產科向滿足市場之問品化需求。而且大陸在加入 WTO
後，必將相當重視對幼稚工業的保護 ，極可能引用\\'1'0 cþ各項例外條款和對發
展中國家的優惠，來支持其企業的發展，包括保護國內工業及鼓勵出口兩方面，
同時為;但免企業出口在國際市場上自相惡tt競爭，勢必力11強對出口企業的整暫的iJ
?在J!H 。
在個月IJ產業方面，其所受到的ßlÏ擊程度，依產業別之技{11tÎ含量 、 勞動密集或
資木:的是flf i主之不同而異 ， J][I .入 WTO 對巾岡大陸勞到1密集型的紡織、服裝業、
家ill~'~ 、 r[l f!而且淫業、玩具業投f'if:份'liT工業iff i;i~ ﹒ 15于 1月木身具有勞動成本較低的
他們收扎的;手力斗rJ川人 WTO 役，往得多泣的、 k久 Ili'戶.; i反思閥待遇出口增加，
因而獲利最多。
資本密集型的產業，如冶金、造船、重型機器、石化工業等己形成規模，具
有某種競爭力，因此受到衝擊的程度較低。至於技術密集型產業，如電子、汽車、
精密儀器、化工和醫藥等行業，則將遭到嚴重打擊，這主要是高新技術產品，尚
在起步階段，大陸當局將加以保護。
在農業方面，中國加入世賀組織後，必將大幅削減農產品進口關稅，逐步改
革外貿體制和外匯管理體制，中國農業和農村經濟的進一步發展也將對農業利用
外資有更大的需求。中國需引進先進的農業科技、農用生產資料、優良品種，同
時，也需借鑒與現代農業企業的管理方式和產業化生產方式。這對農民收入、對
消費者、對價格、品種、不同地區均有不同的影響。由於規f莫經營成效不彰，大
陸的糧食作物、棉花、大豆、植物油的品質與價格在國際市場上競爭力不強，將
受到嚴重的衝擊，而仍具出口優勢的是水產品、畜產品、蔬菜、水果及其加工產
口.
口口"
入會後中國小規f莫經營農戶與發達國家大農場，在國內和國際市場上展開直
接競爭的局面。後者不僅在技術、市場營銷管理和資金上的優勢明顯，並且常常
得到政府的高額補貼。相較之下，中國農業生產勞動成本雖然低睬，但生產效率
低下，化肥、農藥和工業飼料等現代投入價格高，而且利用效率低。尤其是中國
在農業科技開發和推廣方面的投入，遠遠落後於發達國家，中國農業由於缺乏長
期競爭的潛力，因而難以掌控他國開放市場的機會。
在銀行、保險、證券、電信等服務業方面，在目前均設有非關稅障礙，尤其
íV 
韌屯咚!阱，由於2日入 WTO 後，獄外開放，有些跨國公司將到大陸投資 ，
挾其先進管理技術及良好的服務，勢必影響大陸本身的市場，但中國大陸的銀
行、保險、證券業者也因此學到跨國公司帶進去的先進管理技術'同時跨國銀行
保險、證券到大陸投資也將帶動外資到大陸投資 ，對此，情形大陸當局可能是叉期
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待叉↑白受傷害。
面對加入 WTO 後各產業進口關稅調降及市場逐漸開放所受到的街擊，大陸
勢必加速產業結構的調整與升級，在農業方面，入會後短期內將對國內農業生產
和農民收入產生不利影響，糧油主產地區受到的沖擊更大。即使從長期看，中國
也不可能單純依靠提高現有土地的生產率來實現使 9 億農民致富的目標，因此，
調整經濟結構勢在必行。首先需要引導農業結構由糧油棉等傳統農作物生產向有
比較優勢的畜產品、水產品和園藝產品轉移，在提高產品競爭力的同時力爭擴大
出口。從長期看，中國必須有序地推動農村勞動力向非農業領域轉移。加強農民
教育，提昇農民素質，積極引入農業外資，帶來資金及管理技術和優良品種，積
極改善農產品品質及生產效率的提昇。
在工業產品方面，積極進行企業整頓與國有企業改革鬆綁管制，引入外資，
尤其是高科技產業，力求保護幼稚工業。同時進行產業區域投資的引導，以達到
區域均衡發展的目的。在第三產業方面，引進資金與技術'逐步進行試點試行，
同時結合本地與外資合作模式，以完成全面規劃'達到技術轉移生根的目的。同
時利用技術標準管理進口及加強進口總量的管理，以增加各產業的調程時間以降
低負面街擊的程度。
肆、中國大陸加入 WTO 後對雙盤盤置之影響
加入 WTO 將保外商對中國投資環境和發展前景更有1ð{.Jo 國民待遇的實
施，不僅有利於已有的三資企業進一步擴大投資，而且有利於外商興辦各種類型
的企業。加入 W吋更多中時多進步、sza和經濟結構拾。在國際競
爭壓力下，利用市場機制進行優勝劣汰的資源配置過程將會加快，技術交流與競
爭範團會進一步擴大。
隨著對外市場開放幅度的增加，中國的農業、工業、服務業在產品價格、品
-5-
質或行銷通路，均面臨外國產品輸入的競爭及外商企業在國內市場的競爭。但是
一~- ----....、/\一
隨著EF策法規的逐步修正/ 投資環境憋美@旗多關為入中國，當六規
模的西方公司進入中國，就涉及到外資企業在中國的金敵服務問題。屆時，金融
自由化、人民幣自由兌換的壓力就會更大，但同時也帶吧?哩史責助於中
國整體經濟水平的提升。
額分配給非圓營經營者，這將會削弱政府控制進口的能力。在當前國內市場農產
品需求增長緩怪，農民向非農業領域轉業受到諸多限制的情況下，農產品進口增
加勢必使農民增加所得的目標在短期內更難實現。
叭…自甜世跡界…… 創
消費能力增強。同時世界各地產品藉由質易湧入大陸市場，與大陸本身企業或在
大陸生產的外商企業競爭。根據德國基爾世界經濟研究院的計量分析結果顯示，
假設中國大陸加入 WTO 後，關稅由 35%降至 16% '則至 2005 年平均每年實質
國民所得將增加 219 億美元(陸笑炎， 2001) 。
(' r--一一一一一
然而，入會後，隨著經營不善國營企業的向閉，失業人口勢必墊，將為大
陸政權的穩定埋下一顆不定時炸彈。摩根士丹利分析師謝國忠估計，入會五年
後，中國大陸將額外增加 2，500 萬的失業人口。連大陸總理朱鎔基在清華大學的
一場演講中都承認，如果國營企業認真實現改革的話，勞動力必須減去三分之
~、-一-一~
J三。由於國企改革導致的職工下崗及加入 WTO 後，國有企業競爭力不敵外商，
可能引發再一坡的失業人潮，造成社會問題。
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為符合 WTO 規範，自 1996 年中國大幅調降關稅，承諾逐步將 17%的平均
關稅稅率降到 15% ·到 2005 年工業品關稅稅率降到 10% 。逐步撤消進口商品的
蚊量配訊、許可證等非關稅壁壘，外國商品可能因而進入中國，大量商品在中國
市場競爭的結果，消費:者受室叢次，可享受多樣學宵達品的選擇，進而帶來消費
結構的轉變，甚至改變生活形態，進而對文化面、政治面、社會面造成衝擊。
雖然中國為了加入 WTO 必須在多方面進行變革，不過也將因此獲得相當的
利益。中國藉由加入 WTO 的機會，進行市場經濟體制的建立，推動經濟結構的
調整，並成為經濟全球化的一員，在國際經濟秩序中取得更大的發言權及主動
榷。而且中國將以開發中國家的身分加入 WTO. 其所享受的理整夢問及政月2捕
貼眨巴開發國家為高/ 有助於其質易的推展。若以量化來計算中國加入 WTO 的
經濟效益，不論根據中國、德國或美國的研究單位，均顯示中國大陸加入 WTO
後獲利最大的就是其本身，表現在其經濟成長率的提高、出口賀易的增加及外商
投資的增加。
伍、結論
在世界貿易新秩序形成過程中，隨著貿易體系逐步自由化與全球化的結果，
各國產業的相互依賴勢必加深，而國際市場的競爭程度亦將日趨激烈，這種既合
作叉競爭的情勢，使得世界各國在推動賀易自由化的同時，需建立一套公平貿易
的遊戲規則，而 WTO 正是將這個理念建立一套規則，讓各國共同遵守，彼此競
賽，為遵守此一經貿聯合國的規則，各國勢必依照本身既有的條件做出相對的調
整與因肥，加入世貿組織後，中國將按照國際規則，完善國內政策法規，開放國
內市場，吸引更多的國外資金、技術和管理經驗進入各領域'促使中國經濟與國
際相連。中國自然資源人均佔有量很低，尤其是耕地資源不足，但中國有豐富的
勞動力 ，加入世貿組織有利於中國主時血型產生均日鰱扭扭扭。
而在調整的過程中將對其既有的體制與產業造成若平的街睦。
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中國加入世貿組織後，;時享受世質組織無歧視質易待遇，降低貿易談判成本
不日交易成本，並解決產品外貿問題，同時也將擁有參與制定國際貿易新規則的主
動榷。加入世貿組織帶來的關稅降低和非關稅措施的取消， H守對部分地區的一些
質量不高、技術含量不高的產品帶來一定的挑戰。大陸迫切需要引進資金、技(11丘
和管理經驗。中國大陸在加入 WTO 後為遵循 WTO 的規範'其市場勢將更為開
放，其經貿法規與決策也將更為透明化，在短期經濟制度面必需做因應調整，在
產業面受iillÏ擊的產業將利用例外條款降低損害，但就長期而言，加入 WTO 對整
體經濟應是利大於弊，尤其是使消費者福祉大幅提昇'若能再配合教育水準的加
強，人力素質的提高，將更有利於未來中國大陸整體經濟的發展。
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